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INTISARI 
Penyakit layu karena bakteri Ralstonia solanacearum dapat menyerang 
Eucalyptus. Penggunaan agen hayati seperti bakteriofage dalam mengontrol 
bakteri patogen memberikan alternatif. Bakteriofage adalah virus yang 
menginfeksi bakteri. Penggunaan agen pengendali hayati berbasis bakteriofage, 
memiliki kendala dalam masa penyimpanan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bahan pembawa dan suhu penyimpanan yang terbaik dalam 
memperpanjang daya simpan bakteriofage. Pengujian dilakukan dengan 
penyimpanan bakteriofage dalam bahan pembawa (air steril, buffer posfat dan 
mineral oil) dan suhu penyimpanan (4ºC,  18ºC,  25ºC dan 37ºC). Parameter yang 
diamati adalah populasi bakteriofage dalam melisiskan bakteri Ralstonia 
solanacearum. Hasil penelitian adalah bahan pembawa air steril dapat 
mempertahankan populasi bakteriofage sampai minggu ke – 8 dengan nilai 597 
PFU/ml dalam suhu 37ºC. 
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